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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Hidup tidak menghadiahkan barang  sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja 
keras. 
 
Menjadi sukses itu bukanlah suatu kewajiban, yang menjadi kewajiban adalah 
perjuangan kita untuk menjadi sukses. 
 
Kegagalan bukan berarti akhir dari hidup kita, namun kegagalan adalah sebuah 
kunci awal kesuksesan kita. 
 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan baru 
yang terukir. 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan saudara selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 
mengiringi langkahku... BISSMILLAH. 
 
 
 
     PERSEMBAHAN 
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a dan selalu memberikan 
restunya. 
3. Sahabat dan teman-teman yang 
memberikan motivasi dan membantu. 
 
 
RINGKASAN 
 
Laporan SKRIPSI dengan judul “Sistem Informasi Pembelian Tiket Kapal 
dan Pelayanan Biro Jasa / Travel Pada Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) Jepara” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan Sistem 
Aplikasi Pembelian Tiket.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan di 
Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara, yang masih  dikelola 
secara manual dan proses ini memakan waktu yang lama. Adapun permasalah 
yang timbul adalah pemesanan dan pembelian tiket kapal yang masih dikelola 
secara manual atau ditulis tangan, hal ini kurang efisian dalam hal penghematan 
waktu dan kurang praktis pada saat penyimpanan berkas – berkas di almari. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Informasi Pembelian Tiket Kapal dan Pelayanan Biro Jasa / Travel 
Pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara. Dengan pemesanan via sms 
gateway sangat menguntungkan bagi para pelanggan yang berlokasi jauh, agar 
bisa memesan tiket via sms gateway. Adapun pelayanan pembelian tiket online 
untuk biro jasa/travel agar mempermudah dalam proses pembelian. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pembelian, Biro Jasa, Travel. 
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